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Ninth Annual Telecommunications Policy 
Research Conference 
26. bis 29. April 1981, Annapolis, Maryland/ 
USA 
An der Tagung nahmen über 300 Personen aus 
Wissenschaft, Industrie, Verbänden und Regierun­
gen, vorwiegend aus den USA und Kanada, teil; aus 
Europa, wo dieses Thema ja gegenwärtig große 
politische Aufmerksamkeit findet, waren lediglich 3 
Teilnehmer gemeldet. Aus dem reichhaltigen Vor­
trags-, Symposium- und Diskussionsprogramm (27 
Themenbereiche mit etwa 100 Vortragenden) seien 
folgende Schlaglichter festgehalten: 
Die Mikroelektronik beeinflußt zunehmend die 
Telekommunikationspolitik. Mikroprozessoren ver­
billigen und vereinfachen das Management techni­
scher Kommunikationssysteme und sind Angel­
punkte für die zunehmende Integration der Büro­
kommunikationstechnologien (Electronic Mail, Te­
leconferencing, Datenkommunikation, Bildkommu­
nikation). 
Die Grenzen der Miniaturisierung von Mikropro­
zessoren erscheinen noch nicht erreicht. Als Kom­
plexitätsgrenze werden 1,2 Millionen Transistoren 
pro Chip angesehen, gegenwärtig erreicht wird eine 
Komplexität von 450000 Transistoren pro Chip. 
Auch die minimale Dünne der Verdrahtung auf den 
Chips ist noch nicht verwirklicht; die technische 
Grenze läge bei Vw Mykron, in Labors verwirklicht 
würde gegenwärtig V* Mykron. Heute sei nicht das 
Kapital der knappe Faktor für die Entwicklung der 
Mikroprozessorindustrie und -anWendungen, son­
dern die Verfügbarkeit entsprechend qualifizierter 
Arbeitskräfte. 
Ganz offensichtlich ist Deregulierungspolitik in 
den USA gegenwärtig die beherrschende wirt­
schaftspolitische Philosophie. Man beobachtet dort 
mit wenig Verständnis das hohe staatliche Interven­
tionsniveau in Europa im Bereich von Post- und 
Fernmeldewesen, Transportwesen, Infrastrukturpo­
litik usw. Viele Diskussionsteilnehmer wiesen dar­
auf hin, daß die Erfahrungen, die man mit Deregu­
lierung in anderen Industrien gemacht hat, auch auf 
den Telekommunikationsbereich übertragbar seien. 
Wichtig sei es, stets die Deregulierung von Preisen 
mit der Deregulierung von Eintrittsbarrieren zu ver­
binden, damit sich tatsächlich Wettbewerbsverhält­
nisse entwickeln könnten. Besonders hervorgeho­
ben wird, daß sich die von Industrie und Verbänden 
stets an die Wand gemalten verheerenden Konse­
quenzen einer Deregulierung in aller Regel in der 
Praxis nicht bewahrheitet haben (Luftfahrt, Güter­
fernverkehr, Börsenhandel, Fernmeldewesen). 
Auch bei der Entwicklung technischer und Dienst­
standards im Bereich der Telekommunikation ver­
traut man in den USA eher den Marktkräften und 
freiwilligen Vereinbarungen als staatlichen Eingrif­
fen und Normungen - in deutlichem Kontrast zur 
europäischen Praxis (z.B. jüngst »Teletex«). 
Das Problem der Programmvielfalt, der Erhaltung 
eines weiten Medienspektrums sowie der Zuord­
nung von Eigentumsrechten an bestimmten Medien 
(Sendefrequenzen, Kabelsysteme, Satelliten) wird 
kontrovers gesehen. Die überwiegende Meinung der 
Teilnehmer ging jedoch dahin, daß marktliche Lö­
sungen langfristig die beste Koordination erbringen. 
Hinsichtlich der Terminologie im Bereich der neu­
en elektronischen Textmedien könnte die Verwirr-
kung nicht größer sein: Unter Videotext verstehen 
die Amerikaner/Kanadier das, was wir in Deutsch­
land als Bildschirmtext kennen. Unter Teletext ver­
stehen sie das, was wir in Deutschland als Videotext 
bezeichnen (Übermittlung einer begrenzten standar­
disierten Informationsmenge über das Fernsehsen­
deband). Der neue Teletexdienst (elektronisch­
kommunikative Vernetzung von Textautomaten) ist 
als Telekommunikationsdienst in den USA völlig 
unbekannt, ebenso der Telefaxdienst. Kommunika­
tionsfähige Textautomaten spielen auf dem Markt 
wie auch in der fachlichen Diskussion keine Rolle. 
Wichtiger als Teletex sind in den USA Electronic 
Mail, Electronic Messaging und Teleconferencing, 
alles Kommunikationsformen, die mit Hilfe eines 
zentralen Computersystems funktionieren und ge­
genüber Teletex verschiedene Vorteile aufweisen 
(Integration mit anderen Computerdiensten, volle 
Nutzung prinzipiell von jedem beteiligten Terminal 
aus möglich). Allerdings werden die Stärken von 
Teletex (internationale Standardisierung, Kompati­
bilität mit Telex) anerkannt, wenn sie genauer erläu­
tert werden. 
Interessante experimentelle Projekte der elektroni­
schen Textkommunikation (etwa für die Schwerhöri­
gen und Tauben oder für Schwerbeschädigte und 
Behinderte) wurden vorgestellt; textorientierte Te­
lekonferenzsysteme und elektronische Postsysteme 
können den Erfahrungsaustausch und den Zusam­
menhalt derartiger Gruppen erheblich fördern. 
Im Bereich komfortabler intelligenter Terminals, 
die unter anderem Texterstellung, Textkommunika­
tion, Erstellung und Übermittlung grafischer Infor­
mationen sowie Datenarchivierung integriert ermög­
lichen, zeichnet sich eine rapide Entwicklung ab. 
Beeindruckend war auch die hohe Qualität des ka-
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nadischen Telidon-Systems, eine Software-Variante 
des Bildschirmtextes. 
Die zukünftigen Marktchancen von elektronischen 
Textsystemen (Bildschirmtext und Videotext) wer­
den äußerst unsicher beurteilt. Von Seiten der Ver­
lags-, Ausbildungs- und Werbebranche ist das Inter­
esse groß. Offen ist jedoch, inwieweit der Konsu­
ment bereit ist, für derartige Dienste zu zahlen. Zum 
Teil wird sehr starke Skepsis laut, wenn darauf 
verwiesen wird, daß zwischen der Erfindung der 
Buchdruckerkunst und der massenhaften Verbrei­
tung von Zeitungen ca. 400 Jahre vergangen sind 
und man deshalb jetzt nicht erwarten könne, daß 
zwischen der Erfindung elektronischer Textkommu­
nikation und ihrer massenhaften Verbreitung kaum 
ein Zeitintervall liegen müsse. 
Vorteilhaft auf die Marktentwicklung wirkt sich in 
den USA aus, daß die zunehmende Verbreitung von 
Heimcomputern mit Bildschirm a) die Kommunika­
tion zwischen den Heimcomputernutzern über große 
zentrale Computer, an die man sich mit dem dezen­
tralen Heimcomputer anschließen kann, ermöglicht 
(privates Messaging) und b) den Rückgriff auf große 
zentral gespeicherte Datenbankinhalte (analog zum 
Bildschirmtext) für jedermann eröffnet, der sich mit 
seinem Heimcomputer an ein zentrales Datenspei­
chersystem (von denen es mehrere privat organisier­
te in den USA gibt) anschließt. Erst recht gilt dies 
natürlich für die Geschäftswelt. Die Schaltung von 
Fernleitungen für die Datenkommunikation ist in 
den USA allerdings wesentlich billiger als hierzu­
lande. 
Der einzige Bereich, in dem von vielen die öffent­
liche Kontrolle des Fernmelderiesens AT & Τ noch 
als sinnvoll angesehen wird, sind die lokalen (Tele­
fon-) Verteilernetze, für die AT & Τ das Monopol 
besitzt. Im Fernmeldebereich über weite Strecken 
(Ferngespräche, Datenfernkommunikation, elektro­
nische Briefkommunikation) haben sich bereits 
durch Satelliten- und Mikrowellentechnologie, die 
nicht von AT & Τ betrieben werden, kräftige Kon­
kurrenten herausgeschält. Ihre Entwicklung leidet 
jedoch darunter, daß die lokale Verteilung jeweils 
durch das lokale Netzmonopol (local loupe) von AT 
& Τ erfolgen muß. 
Das Problem der lokalen Netze könnte sich teil­
weise auch durch die direkte Satellitenkommunika­
tion verringern, die in zunehmendem Maße den 
direkten Empfang, aber auch die Direktsendung 
(Daten, Telefon) vom einzelnen Haushalt/Ge­
schäftsgebäude aus ermöglicht. Diese Entwicklung 
ist nicht nur für die Kommunikationsversorgung in 
dünnbesiedelten Gebieten interessant. Sie tritt auch 
in gewissem Umfang in Konkurrenz zur in den USA 
bereits weit fortgeschrittenen (ca. 40%) »Verkabe­
lung« des Landes. 
Berichterstatter 
Prof. Dr. Arnold Picot, Lehrstuhl Ε für Betriebs­
wirtschaftslehre (Unternehmensführung und Orga­
nisation), Universität Hannover, Wunstorfer Str. 
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